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Aydınoğlu İsa Bey Camii
Seleukta İsa Bey Camii
La mosquée d’Issa Bey â Seltehouk (Ephése)
Dünyanın yedi güzellik hârikalarından biri 
olan Artemisyon mabedinin yerini görmüş ve 
Efesosun kültür ve sosyal tarihinde mühim rol­
ler oynamış olan bu mimari eser hakkında izahat 
verdikten sonra Aydınoğlu Isa Bey camiine doğ­
ru yürümeğe başlamıştık. Ingiliz Çukuru denilen 
bu mevkiden uzaklaşırken, solumuzda tepe cam­
larını havi birçok kubbelerden müteşekkil bir 
hamam binasına rastlarız. Muntazam taş ve tuğ­
la dizileriyle yapılmış olan bu bina, Aydınoğul- 
lan zamanında inşa edilmiş güzel bir hamamdır. 
Malûmdur ki, İslâmlıkta hamamlar bir nevi sıh­
hat müesseseleridir. Ayaslogda bu devirden kal­
ma bir hayli hamam binasına rastlanır. Bunlar­
dan bir tanesi de Efesos müzesinin ittisalinde 
olup İslâmî eserlerin muhafazasına tahsis edil­
mişti. Sağımızda da mahrutî kubbeli ve sekiz 
köşeli bir bina vardır. Maarif Vekilliğince bun­
dan yedi sekiz sene evvel tamir edilerek harabi- 
den kurtarılmıştır. Artık biz, doğu cephesini 
Selçuk hisarlarının bulunduğu tepeye yaslamış 
olan Isa Bey camiinin önündeyiz. Devrinin bir sa­
nat incisi denilmeğe seza olan bu mimarî eserin 
asıl müzeyyen ve musanna olan cephesi, deniz 
ve ovaya bakan batı cephesidir. Beş altı kade­
meli mermer bir merdivenden avluya girilir. Gi­
riş kapısı tak şeklinde stalâktit oymalarla süs­
lüdür. Kapı tecemmülâtım teşkil eden kısım, 
Sivas, Kayseri ve Konyadaki Selçuk âbidelerinde 
gördüğümüz gibi yüksek ve etrafı işlenmiş bir 
çerçeve içindedir. Pah tabir olunan müdevver 
kemerin altına stalâktit dizilerinin bittiği yerde 
iki sıra yazı varsa da, üst sıra yazılan taşın 
fenalığından dökülmüş olmasından okunması im­
kânı kalmamıştır. Alt satırdaki kitabede ise Bes­
meleden sonra bânisi olan Aydınoğlu Isa Beyin 
ismiyle inşa tarihi olan 776 (1373), miman Şam- 
lıoğlu Alinin ismi zikredilmektedir. Yine binanın 
bu cephesinde mermerden güzel bir çerçeve içine 
alınmış ve zengin süslerle bezenmiş altlı üstlü 
pencereler, taş yontuculuk sanatının birer şah­
eseridir. Tuğladan olan bu cephedeki minaresi 
de tam kapının üzerine rastlamaktadır. Buna 
mukabil on iki basamakla avluya inilen diğer 
kapısı üzerindeki minaresi mevcut değildir. Bina, 
57 X 51 metrelik bir saha kaplar. Avlu müstatile 
yakın bir plân arzeder. Üç tarafmda revak, yani 
direk altı mahalleri vardır. Fakat adedi on ikiyi 
bulan bu sütunların kubbe taşıdıklarına delâlet 
edecek bir emare yoktur. Altışar metre aralıklı 
ve yekdiğerine birer kemer ile bağlanan 5,80 
metre yükseklik ve 0,60 santim kalınlığındaki bu 
sütunlar, sadece ahşap çatıya birer mesnet teş­
kil ediyorlardı.
Duvar bedenlerinde altı adet yerli konsol taşı, 
hiç şüphesiz, sütunlardan bedene atlayan ke­
merlerin münteha noktaları idi. Üç tarafı revakh 
olan avlunun üzeri açıktı. Ortada sekiz köşeli bir 
şadırvanın mevcudiyetini gösteren mermer ka­
lıntılar göze çarpar. Avludan camie iki küçük 
sütuna basan kemerli bir methalden girilir. Mih­
rap tam bu methalin karşısma tesadüf eder. Bi­
nanın cami kısmı 48 X 18 eb’admda olup tam or­
tadan uzunluğuna sekiz metre aralıkla tek sıra 
teşkil eden dört granit sütun vardır. Mihrap ile 
methal üzerine tesadüf eden kısmın üzerinde 
yanyana iki kubbe bulunmaktadır. Kuturları do­
kuz metreyi bulan bu kubbeleri dört köşeli yük­
sekçe birer kasnak taşımaktadır. Kasnakların 
üçer yüzünde birer pencere bulunmaktadır. Mih­
rap üzerine rastlayan kubbenin kasnak altı kıs­
mındaki pandatif =  alıka veyahut fakulyelerle
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